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En su obra Salazar hace un extenso trabajo en defensa de la necesidad de 
crear una nueva concepción en los hombres: su identidad de género. Parte de 
la idea de que los hombres, a diferencia de las mujeres –tal y como se puede 
observar en un análisis del movimiento feminista-, no se han planteado su 
identidad y su capacidad de transformación social, sino que la identidad 
masculinia es fruto del proceso de socialización en determinados modelos 
masculinos que responden al modelo dominante de masculinidad tradicional. 
Un modelo de masculinidad que se basa y se reproduce gracias a las 
estructuras sociales basadas en un modelo patriarcal. A la vez, Salazar 
considera que esta socialización, que marca el comportamiento de los 
hombres, no les deja espacio para poder realizarse a sí mismos, siendo un 
yugo que impide ser personas justas e igualitarias respecto a las mujeres. Por 
tanto, considera que el cambio social por parte de los hombres debe empezar 
por una autocrítica hacia la propia masculinidad, partiendo de un análisis de 
la socialización vivida y de sus consecuencias. 
De forma paralela, considera que pese a los logros conseguidos en 
materia de igualdad de género, el patriarcado aún está muy presente en 
nuestras vidas. Las desigualdades entre hombres y mujeres aún son 
evidentes y, por tanto, queda mucho trabajo por hacer. El libro presenta 
multitud de ejemplos de mensajes emitidos por los medios de comunicación 
y de los valores que están presentes de forma mayoritaria en el conjunto de 
la sociedad actual, como la concepción acientífica de los micromachismos, 
altamente difundida en los últimos años, como ejemplo de la persistencia de 
estructuras y relaciones sociales basadas en el patriarcado. 
En este sentido el autor aboga por la deconstrucción de los modelos de 
masculinidad dominantes y crear nuevas formas de relación con las mujeres, 
relaciones más libres y que no sean herencia de una sociedad patriarcal. En 
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base a esta situación, y partiendo del cambio que están sufriendo las 
sociedades a partir del giro hacia modelos más dialógicos e igualitarios en 
los que las relaciones basadas en la autoridad están perdiendo su hegemonía, 
Salazar liga la idea de conciliación de la vida personal, familiar, y laboral a 
la idea ejercer el derecho de ciudadanía, entendiendo que la transformación 
social empieza en la transformación personal. Además considera que el 
modelo patriarcal y sus valores como la competitividad, la violencia o la 
desigualdad son una de las causas que han conducido a la crisis económica y 
de valores a escala global. Así, defiende la idea de qué debemos tener una 
visión más crítica de los modelos sociales dominantes para poder construir 
las bases de una sociedad más justa y democrática, una sociedad más 
conectada a los derechos y las libertades de toda la ciudadanía, es decir, una 
sociedad que asegure la libertad en aspectos básicos como la construcción de 
nuestra identidad como hombres y mujeres en el espacio público y privado. 
Mejorar como personas y mejorar como ciudadanos como vía hacia la 
construcción de sociedades más justas, igualitarias y, por tanto, más 
avanzadas, creando una relación positiva entre igualdad de género, 
desarrollo y democracia. 
El autor presenta su análisis dividido en 4 capítulos en los que en cada 
uno de ellos hace una presentación muy exhaustiva de cada uno de los 
pilares de su obra. Así, capítulo a capítulo Salazar desmenuza su discurso 
con la realización de un extenso y basto trabajo de concreción y análisis. De 
modo que parte de un estudio del marco jurídico español centrándose en el 
análisis del texto constitucional de 1978. Nos presenta como se reproduce el 
modelo de sociedad patriarcal en el marco constitucional, y, de forma 
paralela, las acciones en materia de igualdad que se han llevado a cabo, tanto 
a nivel jurisdiccional como en las prácticas parlamentarias. Partiendo de este 
análisis el autor prosigue su obra con el estudio de la consolidación de la 
cultura patriarcal en las sociedades de mediados del s. XX, así como un 
vasto trabajo sobre la creación y definición de la identidad masculina, para 
finalizar con una presentación de alternativas reales que muestran vías de 
superación de la desigualdad por razones de género. 
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